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 IPO rapporten reeks 
 
De Open Universiteit Nederland ontwikkelt en verzorgt open hoger afstandsonderwijs. 
Omdat de Open Universiteit wil transformeren van een instelling van voornamelijk 
schriftelijk afstandsonderwijs met face-to-face begeleiding naar een instelling waarbij 
de aansturing van de leerprocessen via het web centraal staat, is in 2007 het  
Instellingsbreed Programma Onderwijs (IPO) in het leven geroepen. Alle centrale 
innovatieve onderwijsprojecten van de Open Universiteit Nederland worden in dit 
programma samengebracht. Het doel van het programma is een bijdrage te leveren 
aan de kwaliteit van het onderwijs van de Open Universiteit en aan de transitie van de 
Open Universiteit naar een Instelling die kwalitatief hoogstaand flexibel, open, 
gedigitaliseerd (webgestuurd) afstandsonderwijs aanbiedt. In het programma staan de 
volgende thema’s centraal: de elektronische leeromgeving, begeleiding, toetsing en 
tentaminering, kwaliteitszorg, multimedia en onderwijsontwikkeling. 
 
De IPO rapporten reeks bevat de publicaties uit de diverse projecten en richt zich 
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In het instellingsplan van de Open Universiteit 2006-2009 is ervoor gekozen om het 
onderwijsmateriaal van de OUNL vergaand te digitaliseren. Het IPO-project 'Het 
ontwikkelen van flexibel uitleverbare digitale onderwijsmaterialen’ (in de praktijk 
'Werkprocessen' genoemd) heeft als doel de werkprocessen te ondersteunen voor het 
ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs met leidende trefwoorden als webgebaseerde 
aansturing, multimediale inzet, interactiviteit, en activerend onderwijs. Deze 
uitgangspunten komen voort uit het Onderwijsconcept (Schlusmans, 2007). Een van 
de sleutelconcepten uit het onderwijsconcept is het elektronisch werkboek, de 
elektronische cursus-TomTom die studenten stuurt, ondersteunt en monitort in het 
onderwijsproces.  
 
Eén van de doelstellingen van het project IPO Werkprocessen is om instellingsbreed 
een zo eenduidig mogelijk beeld te ontwikkelen over wat een Elektronisch werkboek 
is. Daarnaast is het een doelstelling om te komen tot een beperkt aantal sjablonen / 
didactische modellen die gebruikt kunnen worden voor het Elektronisch werkboek. 
 
In dit kader zijn er twee workshops georganiseerd. De eerste workshop werd 
gehouden op 10 juni 2008 en stond in het teken van de ´best practices´ voor elektronische 
werkboeken van faculteiten. Ruim 30 docenten uit alle faculteiten en de master Actief leren 
waren op deze bijeenkomst aanwezig om aan elkaar hun best practice te laten zien. 
Hiermee is gezorgd voor een kruisbestuiving en hebben de faculteiten de kans gekregen 
elkaar te inspireren met goede ideeën. 
 
Op 25 juni 2008 vond de tweede workshop rondom het e-werkboek plaats. In deze 
workshop kregen docenten van alle faculteiten via experts feedback op hun ideeën 
voor een nieuw te ontwikkelen e-werkboek. 
 





2 Het onderwijsconcept 
Er is binnen de OUNL nogal wat onduidelijkheid over het concept Elektronisch 
Werkboek, wat dit wel en niet omvat, en hoe dit in relatie staat tot het andere 
cursusmateriaal. Het Onderwijsconcept (versie 09 april 2008 – Kathleen Schlusmans - 
U2008/2254) zegt er het volgende over:  
 
“In de regel bestaat het cursusmateriaal uit een digitale 
cursuswerkplek op studienet en schriftelijk materiaal in de vorm 
van tekstboeken of readers. 
 
Het hart van de cursus wordt gevormd door de digitale 
cursuswerkplek op studienet. Hier vindt de student: 
- up-to-date cursusinformatie,  
- het meest actuele nieuws over de cursus of de 
cursusinhoud,  
- de aansturing van de studie (taken, leereenheden) 
- de communicatiemogelijkheden m.b.t. de cursus (fora, 
virtuele klas, …) 
- multimediale bronnen 
- links 
- eventueel ook de elektronische versie van de tekstboeken 
en readers 
 
Tekstboeken en reader worden nog gedrukt uitgeleverd. Als het 
mogelijk is worden ze echter ook elektronisch uitgeleverd omdat 
dit bijvoorbeeld meer zoekfuncties oplevert of omdat afbeeldingen 
veel groter en mooier digitaal kunnen worden uitgeleverd. 
 
Meer dan nu het geval is, wordt gebruik gemaakt van multimediale 
content. Als multimediale toepassingen een meerwaarde hebben 
voor de cursus, dit kan zowel voor het realiseren van de leerdoelen 
als voor de aantrekkelijkheid van het materiaal zijn, dan moet 
expliciet voor multimediale toepassingen gekozen worden. De 
OUNL moet de mogelijkheden bieden om dit snel, adequaat en 
goedkoop te realiseren. Deze multimediale toepassingen worden 
via de werkplek beschikbaar gesteld. 
 
De aansturing van de studie gebeurt via de digitale 
cursuswerkplek. Taken, leerdoelen, vragen, opgaven, toelichtingen, 
toetsen, feedback en voorbeelden worden digitaal aangeboden. 
Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de meerwaarde 
die webgebaseerde uitlevering biedt, meer interactie met 
studenten, meer multimediale of meer actuele voorbeelden, meer 
illustraties en animaties en verwijzingen naar links op het 
internet.” (p. 5 en 6) 
 
Het project ‘Elektronisch werkboek’ zal vooral de aandacht richten op dit laatste punt, 




Het onderwijsconcept geeft aan dat elke cursus een aantal didactische functies moet 
vervullen, te weten: 
- Organiseren van de studie 
- Leerstof toegankelijk maken 
- Studenten activeren 
- Studenten motiveren 
- Studenten de gelegenheid geven zichzelf te toetsen 
- Feedback geven 
 
Een groot deel van deze functies kan worden vervuld met een elektronisch werkboek. 
Een element waarvan het niet wenselijk is om ze via het elektronisch werkboek te 
regelen is het aanbieden van lange leerteksten die lastig op het scherm te lezen zijn 
en afgedrukt moeten worden. Ook begeleiding, individueel of via bijeenkomsten (al 
dan niet online) staat los van het elektronisch werkboek. Tabel 1 geeft weer wat onder 
elke functie wordt verstaan.  
 
Tabel 1: Didactische functies van een cursus 
 
Functie Onderdelen 
Organiseren van de studie - Leerdoelen expliciteren 
- Verwachtingen expliciteren 
- Duidelijke structuur aanbrengen in cursus 
- Cursus opdelen in lessen, leereenheden of studietaken 
- Indicatie geven van normatieve studielast 
- Laten zien hoelang anderen over een onderdeel doen 





- Leerteksten schrijven en aanbieden 
- Artikelen of tekstboeken selecteren 
- Bronnen op Internet selecteren  
- Aangeven welke teksten en bronnen verplicht en welke 
facultatief zijn 
- ….. 
Helpen leerstof verwerken 
en studenten activeren 
 
- Toelichtingen en uitleg geven 
- Verwerkingsopdrachten formuleren 
- Taken formuleren 
- Problemen aanbieden 




- Motiverende voorbeelden en cases aandragen 
- Op een persoonlijke manier schrijven 
- Aansluiten bij de ervaringen en leefwereld van de 
studenten 




- Ingangstoetsen aanbieden 
- Zelftoetsen in het materiaal opnemen 




- Automatische feedback bij gesloten vragen 
- Voorbeeldantwoorden bij open vragen 
- Beoordeling door een begeleider 





Het onderwijsconcept geeft aan dat een cursus een aantal elementen bevat buiten de 
werkplek op studienet met het elektronisch werkboek, namelijk: 
- Schriftelijk materiaal (readers of tekstboeken) 
- Begeleiding, individueel of via bijeenkomsten (al dan niet online) 
 
In de workshops is ingezoomd op het elektronisch werkboek en de manier waarop 




3 Workshop best practices (10 juni 2008) 
 
3.1 Doel en opzet 
Het doel van de workshop was om aan de hand van bestaande e-werkboeken te komen 
tot een lijst van ingrediënten van een 'ideaal' e-werkboek. Voor deze workshop zijn 
alle faculteiten benaderd met de vraag om een best practice uit hun eigen 
onderwijspraktijk te kiezen, dat wil zeggen een cursus met een elektronisch werkboek 
waar de faculteit erg tevreden over is. Om deze keuze te kunnen maken zijn twee 
voorwaarden en een vijftal criteria geformuleerd.  
 
De voorwaarden waren: 
- het is een cursus die echt aan studenten wordt gegeven 
- het is mogelijk om guest accounts te maken, zodat de cursus gedemonstreerd 
kan worden 
 
Aan ten minste een aantal van onderstaande criteria moest worden voldaan om de 
cursus te benoemen als best practice: 
- attractieve cursus 
- activerende cursus: de student moet actief aan de slag met het materiaal (bv 
doordat er interactie / feedback mogelijkheden zijn in het elektronisch 
werkboek) 
- functioneel gebruik van (een mix van) multimedia 
- geïntegreerde begeleiding en/of communicatie (bv discussiegroepen waarin 
opdrachten moeten worden gemaakt als onderdeel van het volgen van de 
cursus) 
- ondersteuning van de workflow voor student en/of docent   
 
Een overzicht van best practices die zijn gepresenteerd op 10 juni staat in Tabel 2. 
 
Tabel 2: Presentaties 
 
Faculteit Best Practice 
 
Betrokken docenten 
INF Human Information Processing 
 




PSY Inleiding psychologie 
 
Jannes Eshuis 
RW Regelgeving Ine van Haaren 
Christine Delnooz 





Johan van Rijn 
 
Vervolgens zijn drie tot vijf docenten per faculteit uitgenodigd om de workshop bij te 
wonen. Criterium was dat de docent bezig moest zijn of op korte termijn aan de slag 
zou willen gaan met het ontwikkelen van een compleet nieuwe cursus of het 
aanpakken van een revisie van een bestaande cursus. 
Elektronisch werkboek 
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Tabel 3 geeft een overzicht van alle genodigden naar functie en naar faculteit. Totaal 
hebben 45 personen de workshop bijgewoond. 
 




INF MW PSY RW CW NW MAL OTEC Totaal 
Wetenschappelijk personeel 8 
 
5 3 5 4 6 3 2 36 
Projectleden 1 2 1     5 9 
 
Totaal 9 7 4 5 4 6 3 7 45 
 
De docenten konden in een carrouselformule de best practices van elkaar bekijken. Bij 
iedere best practice lag de volgende  informatie ter inzage bij de computer:  
 
- Waarom is deze cursus als bast practice aangevoerd? 
- Wat is de plaats van de cursus in curriculum (leerdoelen) 
- Wat is de plaats van het e-werkboek in de cursus  
- Hoe ziet de didactische structuur er uit 
- Uit welke elementen bestaat de cursus (overzicht materialen)? 
 
Bij iedere best practice werd een korte inleiding gegeven door de ontwikkelaar van de 
cursus. Vervolgens werd door alle aanwezigen het e-werkboek verder bekeken aan de 
hand van een zogeheten 'kijkwijzer'. De kijkwijzer is gebaseerd op de didactische 
functies zoals die zijn genoemd in Tabel 1. Het was de bedoeling dat de deelnemers 
aan de workshop elke best practice beoordeelden op de kenmerken uit de kijkwijzer. 
De ingevulde formulieren werden door medewerkers van het project verzameld. De 
elementen die aan bod kwamen in de kijkwijzer staan in Tabel 4. 
IPO-rapport 
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Tabel 4: Elementen uit de kijkwijzer 
 
 
Tot slot werden nog ideeën voor een e-werkboek vanuit een film aangereikt. Welke 
elementen bevat een e-werkboek, hoe studeert de student in de toekomst en hoe 
ontwikkelt de docent het materiaal voor het e-werkboek waren vragen waarop 
mogelijke antwoorden werden gegeven in beelden die voorbij kwamen. 
 
Aan het eind van de workshop kregen docenten een huiswerkopdracht mee. Met 
behulp van de huiswerkopdracht konden docenten voor een eigen cursus uitwerken 
hoe het e-werkboek kan worden vormgegeven. Elke docent die een huiswerkopdracht 
inleverde zou de gelegenheid krijgen om zijn ideeën voor een elektronisch werkboek 
te presenteren en voor te leggen aan experts op divers gebieden (bijvoorbeeld 




1. Basis/structuur van 
cursus of onderdeel 
- Is het voor de student duidelijk wat hij of zij moet doen op 
basis van de structuur van het EWB? (wat wordt van 
hem/haar verwacht, welke stappen moet hij/zij zetten en 
hoe wordt hij/zij getoetst? 
   - Passen de leerdoelen bij de manier waarop de leerstof 
wordt aangeboden? Licht toe. 
2. Monitoring van 
voortgang 
- Kan de student zijn voortgang zien en behouden? Op welke 
manieren en op welke niveaus? 
3. Activerend / 
feedback 
- Worden studenten actief aan het werk gezet? Zo ja, op 
welk wijze of met welke middelen (met taken, opdrachten 
voorbeelden, cases, manier van schrijven, aansluiten bij 
ervaring of leefwereld student)? 
   - Kunnen studenten uitwerkingen van opdrachten insturen? 
Zo ja op welke wijze? 
   - Krijgen studenten feedback op de uitwerkingen? Hoe? Is 
deze gepersonaliseerd?  
4. Multimedia (mix)  - Heeft de ingezette multimedia(mix) een duidelijke 
meerwaarde? (beeld, animatie, interactie, video, audio)? 
Leg uit.  
5. Communicatie - Op welke manier wordt de communicatie ingezet? (bijv. om 
samenwerkend leren bevorderen, feedback te geven (peer-
to-peer of student-docent)). 
   - Is de begeleider (voldoende) zichtbaar en benaderbaar in 
de cursus (en op welke wijze)? 
6. Personalisering / 
adaptiviteit / eigen 
leerroute bepalen  
- Kan de student zijn eigen leerroute (deels) bepalen? Zo ja 
hoe?  
- Kan de student op basis van voorkennis (via intake of 
assessment) een cursus op maat aangeboden krijgen? 
7. Attractiviteit / 
motiverend 
- Daagt de cursus (op eerste gezicht) uit om te starten met 
leren op basis van de lay-out, didactische aanpak, e.d.? 
(M.a.w. is dit een attractieve cursus?)  
   - Kan deze cursus (nog) attractiever worden volgens jou, en 
zo ja hoe? Bijv. inzet multimedia op onderdelen, meer 
communicatie, activerende opdrachten e.d. 
8. Conclusies - Heeft dit EWB (op delen) een meerwaarde t.o.v. een 
papieren werkboek? Benoem deze. 
  - Welke ideeën kun je hieruit halen voor je eigen cursussen? 
Elektronisch werkboek 
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elementen van een elektronisch werkboek aan de orde die eerder werden gebruikt 
voor de kijkwijzer.  
3.2 Resultaten 
Van alle best practices is in de workshop van 10 juni een aantal pluspunten benoemd 
en ook een aantal verbeterpunten. Pluspunten waren onder andere: een duidelijke 
structuur, goede inzet van multimedia, een aantrekkelijke lay-out, gebruik van online 
toetsen, goed gebruik van activerende opdrachten en cases en inzet discussiegroepen 
voor bijvoorbeeld rollenspel. Als verbeterpunten kwamen o.a. naar voren: veel tekst 
(ligt nog dicht bij het gedrukte tekstboek), leerdoelen zijn niet altijd duidelijk, soms is 
er onvoldoende sturing, en een lay-out die niet attractief is. Tabel 5 geeft een 
overzicht van de plus- en verbeterpunten per cursus zoals die plenair werden 
genoemd.  
 
Tabel 5: Plus- en verbeterpunten van de best practices zoals plenair genoemd 
 
Cursus Fac. Pluspunten: Verbeterpunten: 
Gedragsbiologie NW 
 
- Voor de student een 
overzichtelijke boomstructuur, 
beter dan in Blackboard 
- Logische keuze gemaakt voor 
de filmpjes, de meerwaarde 
van filmpjes is goed gebruikt 
- Goed gebruik van 
multimediamix in 
overeenstemming met de 
leerdoelen 
- het moet frisser, dat zou 
beter zijn voor de 
studeerbaarheid 
- niet motiverend: te veel 
tekst, voetnoten zijn niet te 
zien 
- op terugkoppeling klikken 
geeft meteen de antwoorden 
weg 





- prettig overzichtelijke 
structuur, rustig ogend 
- duidelijke stappen in de 
studietaak 
 
- niet motiverend: alleen maar 
tekst, multimedia ontbreekt 
terwijl de cursus zich 
uitstekend leent voor multi-
media-inzet (kunstbeelden 
ed) 
- leerdoelen staan niet in het 
elektronisch werkboek 
- je moet te ver doorklikken 
voordat je iets kan doen; het 
is erg verstopt waar de 
cursus nu eindelijk begint / 
navigeerbaarheid: de 





- leuke interactieve cursus 
- vormgeving erg mooi 
- enthousiasmerend en 
motiverend 
- geen duidelijke leerdoelen 
(maar komt doordat het een 
OPENER cursus is) 
- geen sturing, wat wordt er 
van mij verwacht? 
- Ontwikkelkosten? Staan deze 
in verhouding tot de baten? 





- modulaire structuur is erg 
duidelijk 
- Duidelijke instructies en 
- jammer dat het elektronisch 




Cursus Fac. Pluspunten: Verbeterpunten: 
sturing: het is duidelijk wat 
de eerste stap is voor een 
student 
- ziet er prachtig uit 
- on-line toetsjes met auto 
feedback zijn erg leuk 
- persoonlijk studieadvies is 
geweldig 
- eigen volgorde kunnen kiezen 
is fijn 
- de koepelcursus “leren leren” 
over leervaardigheden is erg 
sterk! Leer- en 
studievaardigheden hebben 




- gebruik van Nederlandse 
casus met links is erg leuk en 
activerend 
- Studenten kunnen eigen 
leerpad kiezen en hier wordt 
veel informatie voor 
aangeboden  
- als je iets kiest kun je de rest 
toch ook doorbladeren  
- Koppeling van vaardigheden 
met de praktijk van de 
student 
- het had ook op papier 
uitgeleverd kunnen worden / 
geen meerwaarde door 
digitaal uit te leveren 
- toevoegen van 
discussiegroepen zou 
meerwaarde gegeven hebben 
- gemiste kans om meerwaarde 
te creëren: doe een wiki 
waarin je met drie mensen 




- rollenspel en zinvolle 
discussiegroepen zijn erg leuk 
- klein plaatje met links maakt 
het overzichtelijk 
heel gestructureerd, duidelijk, 
evenwichtig, biedt studenten 
houvast 
- plaatje met links ontbreekt op 
eerste cruciale pagina 
- tekst toevoegen bij links zou 
meer sturing geven 
- lange teksten, kleine letters, 
veel scrollen 
- layout kan niet aangepast 
worden door degene die leest 
 
In de plenaire sessie werden ook een aantal overeenkomsten en verschillen tussen 
best practices genoemd: 
- Je kunt bij alle cursussen zien dat ze uit schriftelijk materiaal zijn voortgekomen, 
met uitzondering van HIP (INF). HIP is motiverend, meteen pakkend, bij alle 
andere cursussen moet je lang zoeken voordat je vindt waar de cursus nu echt 
begint en voordat duidelijk is wat je moet doen 
- Alle cursussen, uitgezonderd HIP, zijn dos-achtig, niet uitnodigend. HIP is flashy 
- Opdrachtgestuurd, overal zit een knop opdrachten 
- Alle cursussen zijn heel gestructureerd, maar het speelse element ontbreekt vaak 
- Alle websites zien er ongeveer hetzelfde uit, zelfde knoppenstructuur, maar de 
inhoud die achter de knoppen zit verschilt erg. Bv de knop “bronnen” kan 
verwijzen naar hyperlinks, maar ook naar boeken, of stukken tekst. 
- Didactisch zijn er grote verschillen tussen cursussen 
- Overal begin je in Blackboard, maar waar je uitkomt is heel verschillend: Moodle; 




Voor elke gepresenteerde best practice is er door de deelnemers van de workshop een 
kijkwijzer ingevuld. Totaal werden er 100 kijkwijzers ingeleverd bij de organisatie van 
de workshop. In Tabel 6 staat het aantal ingevulde kijkwijzers per best practice. 
 
Tabel 6: Aantal ingevulde kijkwijzers per best practice 
 



















Totaal  100 
 
In de appendix is een analyse van de kijkwijzers gemaakt per best practice. De 
uitkomsten van alle kijkwijzers kunnen ook worden gedownload van de IPO 
Werkprocessen website, zodat alle docenten van de OU kunnen meekijken en -leren 
van deze voorbeelden.  
 
Als onderdeel van het programma in de workshop werd ook een film vertoond. Hierin 
werden ideeën voor een e-werkboek gegenereerd ter inspiratie voor docenten. De film 
werd minder goed beoordeeld. In de plenaire sessie werden de volgende opmerkingen 
gemaakt: 
- Er wordt een ideale situatie voorgespiegeld voor het ontwikkelen van cursussen. Is 
dit wel haalbaar? Praktijkervaringen leren dat het allemaal veel problematischer is 
dan dat nu wordt voorgesteld. 
- Het is een illusie dat één stukje inhoud naar verschillende uitleveromgevingen om 
te zetten is zonder intensieve revisieslag. Atomisering kan niet zomaar, er moet 
eerst een inhoudelijke reflectie plaats gevonden hebben. 
- Wat betekenen de verschillende uitlevermedia voor de inhoud? Hergebruik kan niet 
zomaar, ook hier moet eerst een inhoudelijke reflectie plaats gevonden hebben. 
- Video had aan het begin van de dag vertoond kunnen worden, want we voldoen al 
voor een groot deel aan de beelden van de video. De best practices gaan zelfs 
soms al verder. Nu is het mosterd na de maaltijd. 
- In de video wordt gesproken over ondersteuning die klaarstaat. Nou dat zou mooi 
zijn, dat is nog nooit zo geweest. 
 
Naar aanleiding van deze eerste workshop werden er 13 huiswerkopdrachten ingevuld. 




De dag is geëvalueerd met behulp van een vragenlijst die is toegestuurd aan alle 
genodigden van de workshop van 10 en 25 juni. Er zijn in totaal 16 
evaluatieformulieren ingeleverd wat resulteerde in een respons van 36% (16/45 = 
36%). De dag werd gemiddeld met een 8.8 beoordeeld en mag dus een groot succes 
worden genoemd. De docenten vonden het bijzonder inspirerend en leuk om eens over 
de grenzen van de faculteiten heen te kijken, en men had nog veel vragen voor de 
collega / presentator op het moment dat de carrousel alweer ging draaien. Tabel 7 
geeft een overzicht van de beoordeling van de dag. 
 
Tabel 7: Evaluatie eerste workshop (10 juni 2008) 
 
Algemeen Gemiddelde Stand.dev. 
Algemene beoordeling  4,4 0,7 
Organisatie  4,3 0,9 
Locatie 4,8 0,4 
Informatie vooraf verstrekt 4,4 0,8 
   
Beoordeling per onderdeel    
Inleiding (Martine Coun) 4,5 0,5 
Onderwijsconcept en ingrediënten voor het E-werkboek (Kathleen 
Schlusmans) 
4,2 0,7 
Demonstratie Best Practices door de verschillende faculteiten 4,3 0,9 
Plenair:  bespreking Best Practices (Monique Korenhof) 4,2 0,7 
Film 3,1 1,3 
   
Vervulling functies van de workshop    
Inzicht krijgen in wat er speelt IPO-project werkprocessen. 3,6 1,2 
Zien hoe er binnen de diverse faculteiten van de OUNL met e-
werkboeken wordt gewerkt 
4,4 0,5 
Kunnen meedenken over hoe het e-werkboek verder wordt 
vormgegeven. 
3,6 1,2 
Collega's van andere faculteiten en afdelingen ontmoeten en 
horen wat daar speelt.  
4,4 0,6 
   
Rapportcijfer voor de dag als geheel 8,8 1.4 
 
De tabel laat zien dat ook de doelstellingen van de dag goed zijn behaald. Met name 
het ontmoeten van collega’s van andere faculteiten en het zien hoe er in de diverse 




4 Workshop e-werkboeken (25 juni 2008) 
 
4.1 Doel en opzet 
Op 25 juni 2008 vond de tweede workshop rondom het e-werkboek plaats. In deze 
workshop kregen docenten van alle faculteiten via experts feedback op hun ideeën 
voor een te ontwikkelen e-werkboek. 
 
Iedereen die aanwezig was geweest bij de eerste workshop is wederom uitgenodigd. 
Via mond op mond reclame voegden zich nog een aantal docenten toe. Elke docent die 
een huiswerkopdracht had ingeleverd naar aanleiding van de eerste workshop werd in 
de gelegenheid gesteld om deze in de tweede workshop te presenteren. Tabel 8 geeft 
een overzicht van alle genodigden naar functie en naar faculteit. Totaal hebben 41 
personen de workshop bijgewoond. 
 




INF MW PSY RW CW NW MAL OTEC FB Totaal 
Presenterende docenten 
 
1 3 2 2 2 4 2   16 
Overige deelnemers 
 
3   3 2 2  1  11 
Experts 
 
1 1 1     8 1 12 
Projectleden 
 
 2      1  3 
Totaal 4 6 3 5 4 6 2 10 1 41 
 
Allereerst zijn plenair de uitkomsten van de kijkwijzers uit de eerste workshop 
gepresenteerd. Vervolgens vonden er twee parallelsessies plaats waarin docenten hun 
ideeën presenteerden over de aanpak voor hun e-werkboek en waarin ze hun vragen 
en problemen kwijt konden bij collega-docenten. In totaal passeerden twaalf 
cursussen van alle faculteiten de revue (zie Tabel 9 voor een overzicht). 
 
Tabel 9: Presentaties 
 
Faculteit Titel project Betrokken docenten 
INF Webcultuur Elbert-Jan Hennipman  
MW Overheid en bedrijf Max van Luik 
Boudewijn Becker 
MW Administratieve processen en accounting Patricia Castelijn 
PSY Klinische psychologie Nele Jacobs 
Viviane Thewissen 
RW Inleiding bestuursrecht Michiel van Oosterzee 
RW Juridische vaardigheden I Stien de Veij-Mestdagh 
CW 
 














Bodem en water Angelique Lansu 
Daisy Tysmans 
MAL Leren en ontwikkeling Monique Bijker 
MAL E-learning Olga Firssova 
 
Er was een aantal experts ingeschakeld om ter plekke feedback te geven op het 
voorstel en de betreffende docent te helpen met tips, goede voorbeelden van tools of 
instrumenten vanuit hun expertisegebied. Er waren experts aanwezig op het gebied 
IPO-rapport 
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van didactische principes, multimediatoepassingen, Studienet en Blackboard, 
organiseren van de workflow, en dergelijke (zie Tabel 10 voor een overzicht)  
 
Tabel 10: Experts voor de consultancyrondes 
 
Expertise gebied  
 






Gerard van de Boom 
Diny Ebrecht 
Toetsing en on-line begeleiding 
 
Maurice de Volder  Marcel Wigman 
Multimedia 
 
Chris Peeters Henk van den Brink  
Blackboard 
 
Kees Pannekeet Louise Stijnen 
Andere: Web 2.0, workflow en redactie Henry Hermans Monique Korenhof 
Harry Adriaens 
4.2 Resultaten 
In de parallelsessies was expliciet tijd vrij gemaakt om te analyseren welke 
gemeenschappelijke problemen er uit de sessie naar voren kwamen. Zo bleek dat er 
grote onbekendheid is met de huidige tools en de aanwezige expertise binnen de 
instelling. Docenten willen hierover meer geïnformeerd worden bijvoorbeeld via de 
BKO-workshops. Duidelijk werd ook dat er grote behoefte is aan meer ondersteuning 
bij het realiseren van het e-werkboek. Een geïnstitutionaliseerd expertisecentrum, 
ofwel contactpunt met consulenten zou aan deze behoefte tegemoet komen. Er is 
behoefte aan één op één ondersteuning, dat wil zeggen dat iemand naast je aan de 
computer gaat zitten en je laat zien hoe iets werkt. Daarnaast wil men graag via pilots 
nieuwe tools verkennen en indien gewenst deze implementeren. 
 
Ook praktische punten werden benoemd, zoals de noodzaak om OU-brede standaarden 
te ontwikkelen op technisch gebied (specificaties, wel/niet open source ed), en de OU 
zou een gemeenschappelijke visie moeten ontwikkelen op didactische aspecten 
rondom inzet van multimedia en dergelijke. 
4.3 Evaluatie 
Ook deze workshop was een groot succes. Er zijn in totaal 17 evaluatieformulieren 
ingeleverd wat resulteerde in een respons van 41% (17/41 = 41%). De dag werd net 
als de eerste workshop met een 8.8 beoordeeld. Enkele reacties waren: 'Ik vond het 
twee zeer nuttige dagen. Goed georganiseerd en heel praktisch. Inspirerend om zulke 
verschillende benaderingen, problemen en invalshoeken te zien, en zo geconcentreerd. 
De contacten met de experts waren zeer waardevol. Ik heb genoten van deze dag. 





Tabel 11: Evaluatie tweede workshop (25 juni 2008) 
 
Algemeen Gemiddelde Stand.dev. 
Algemene beoordeling  4,4 0,8 
Organisatie  4,6 0,5 
Locatie 4,7 0,6 
Informatie vooraf verstrekt 4,4 0,8 
   
Beoordeling per onderdeel    
Inleiding: toelichting programma (Martine Coun) 4,5 0,5 
Terugkoppeling Best Practices op basis van ingevulde 
kijkwijzers (Marjolein Caniels) 
4,2 0,8 
Consultancy-ronde 1 gemiddelde beide zalen 4,3 0,7 
Zaal 1 (Marjolein Caniëls) 4,6 0,5 
Zaal 2 (Martine Coun) 3,7 0,7 
Consultancy-ronde 2 gemiddelde beide zalen 4,4 0,6 
Zaal 1 (Marjolein Caniëls) 4,6 0,5 
Zaal 2 (Martine Coun) 4,1 0,7 
Plenair: bespreking gemeenschappelijke issues bij ontwerp 
e-werkboek  
3,7 1,0 
   
Vervulling functies van de workshop    
Inzicht krijgen in de mogelijkheden bij het ontwerp van een 
e-werkboek 
3,9 0,9 
Zien hoe er binnen de diverse faculteiten van de OUNL met 
e-werkboeken wordt gewerkt 
4,3 0,4 
Kunnen meedenken over hoe het e-werkboek verder wordt 
vormgegeven. 
3,8 1,1 
Raadplegen van experts en collega's van andere faculteiten 
en afdelingen  
4,2 0,8 
   
Rapportcijfer voor de dag als geheel 8,8 1,6 
 
Wederom werden de doelstellingen van de dag goed bereikt. Met name het raadplegen 
van experts en collega’s van andere faculteiten en het zien hoe er in de diverse 




5 Hoe verder 
In de tweede workshop zijn veel issues naar voren gekomen, waarbij mogelijke 
oplossingen niet alleen bij het IPO-project Werkprocessen liggen. Kathleen 
Schlusmans, projectmanager IPO zal aandacht aan deze issues besteden. Zo wordt er 
al aan een aantal zaken gewerkt: de BKO-workshop Studienet (Blackboard) zal voor 
alle docenten verplicht worden gesteld, en er wordt gewerkt om afspraken met Beeld 
en Geluid te maken om eenvoudiger beeld- en geluidsmateriaal op te kunnen nemen 
in het e-werkboek. De vragen omtrent ondersteuning en implementatie die naar voren 
kwamen, hebben de volledige aandacht van Kathleen. 
 
Voor het IPO-project Werkprocessen ligt nu de taak om tot een verdieping te komen 
op een aantal punten. Zo zal met de ingrediënten voor het e-werkboek, zoals uit de 
workshops naar voren gekomen, een aantal varianten voor het e-werkboek worden 
ontwikkeld. Tijdens en na de zomer zal bovendien binnen het project worden 
geëxperimenteerd met diverse auteurssystemen. 
 
De volgende stap zal zijn om in het komende studiejaar, wederom samen met de 
faculteiten via gerichte pilots tools te gaan verkennen die de docenten kunnen 





Analyse van de kijkwijzers per best practice 
 




cursus of onderdeel 
- heldere structuur 10x 
- eenvoudig, lineair 
- inhoudelijke structuur, je weet wat van je wordt verwacht 4x 
- geen leerdoelen aangegeven 9x 
- heldere, overzichtelijke structuur 11x 
- leerdoelen duidelijk 10x 
- gemarkeerde hyperlinks “lees nu eerst” 
- de eerste zin die de student tegenkomt is “het is de bedoeling dat… “, 
heel helder!!! 
Monitoring voortgang - Uitstekend door tellen van slides waarvan je de inhoud hebt 
begrepen 8x 
- student kan studiepad kiezen en zien wat hij nog moet doen 12x 
- overzicht van voltooide en onderhanden leertaken 13x 
Activerend / feedback - zeer interactief, zonder dat docent nodig is (simulaties, testjes) 
10x 
- misschien leuk om goed/fout opdrachten of self assessment toe 
te voegen 
- opdrachten sluiten aan bij leefwereld van jongeren 3x 
- student wordt overschat, student wil weten wat hij moet doen om 
tentamen te halen binnen gestelde tijd 
 
 
- veel aansprekende voorbeelden ondersteund met multimedia 15x 
- online voortgangstoetsen met feedback 10x 
- feedback via modelantwoorden 
- afwisseling is activerend 6x 
- wel (te) sterk gericht op kennis 2x 
- persoonsgebonden studiepad + online toetsen is erg goed 7x 





- geen diepgaande links 
- fantastische multimedia mix 8x 
- aantrekkelijke videos/animaties 13x 
- ja, video laat voorbeelden en experimenten uit de praktijk zien, dat is 
leuk en afwisselend, zo blijft de stof beter hangen 4x 
- leuke toepassing van multimedia om praktijksituaties weer te geven 8x 
- er zijn links met studeeraanwijzingen op plekken waar dat nodig is 2x 
- filmpjes sluiten aan bij leerdoelen  
- plaatjes/illustraties maken het geheel aantrekkelijker, ook al hebben ze 
geen inhoudelijke functie 2x 
- inzichtsbevorderend 5x 
- ziet er mooi uit, logische navigatie 4x 
Communicatie - individuele cursus, mens interacteert met de computer 10x 
- feedback is ingebakken 6x 
- bij virtual design leuke ideeën voor interactie met docent 5x 
- geen samenwerkend leren bij HIP 4x 
- geen interactie met docent of medestudenten 9x 
 
Personalisering 
/adaptiviteit / eigen 
leerroute bepalen  
- student kan deels eigen leerroute bepalen 12 x 
 
- student kan zelf leerroute bepalen via persoonlijk advies 12x 
- geen vaste volgorde is voorgeschreven 8x 
Attractiviteit, 
motiverend 
- Ja, ziet er mooi uit 9x 
- layout is fantastisch 
- didactische aanpak is minder duidelijk 4x 
- toch nog veel tekst op scherm 3x 
- speels leren, student wordt meegezogen in de cursus 13x 
- complexe zaken worden simpel gebracht 
- ja, layout en allerlei extra faciliteiten werken merkbaar uitnodigend 9x 
- ziet er mooi uit 15x 
- moodle is attractiever voor e-werkboek dan blackboard 2x 
- zeer aantrekkelijk, moodle ziet er beter uit dan QMP 
- mooi 15x 
- zeer attractief, mede door Moodle 5x 
Meerwaarde tov 
papieren werkboek? 
- ja, door het interactieve 16x 
- ja, flexibel door netwerkstructuur 
- ja, erg aantrekkelijke interactieve opdrachten en spelletjes 13 x 
- ja door multimedia toevoegingen 3x 
- ja door autofeedback, voortgangsadministratie, navigatie, zelftoetsen en 
filmpjes 10x 
- ja, door link met “leren leren” koepelcursus 2x 
- ja, snelheid van voortgang bekijken en de interactieve toetsen 2x 
- duidelijke meerwaarde 11x 
Verbeterpunten - Meer communicatie / feedback 4x 
- Feedback persoonlijker 3x 
- Meer multimedia 2x 
- Meer social software 
- Interactie nog groter maken 
- Nog te zeer toegespitst op kennis / weten 4x 
- Lijkt heel veel werk (maar is ook 200 uurs cursus) 
- Online toetsing, MC tentamen is afknapper 2x 
- Voortgang binnen taken beter weergeven 
- Niets meer aan doen perfect zo 3x 









cursus of onderdeel 
- veel structuur 5x 
- geen structuur van werkboek echter 
- leerdoelen niet direct terug te vinden 5x 
- instructie is helder 2x 
- erg lineair 3x 
- erg veel tekst per uitleg 3x 
- niet meteen duidelijk wat je moet doen 
- onder discussie vinden we de examinator, dat is gek 
- Op eerste zicht een complexe en overweldigende  structuur door 2 
menu´s (BB en studienet) 5 x 
- Op opdrachtniveau is structuur voor studenten erg helder met name 
door studeerwijzer 5x 
- leerdoelen niet direct terug te vinden maar wel duidelijk door 
toelichting 5 x 
Monitoring voortgang - geen duidelijke functionaliteit voor monitoring 




- ja door peer to peer interactie 3x 
- ja, bv door het goedkeuren van een wetsvoorstel te simuleren in 
groepjes met rollen partij/regering 7x 
- discussiegroepen 4x 
- standaardantwoorden 4x 
- sluit aan bij leefwereld beroepspraktijk 2x 
- actief met taken 
- erg strikt tijdschema dus weinig individueel 5x 
- Sterk activerend door gebruik van opdrachten gekoppeld aan cases 
die op hun beurt sterk aansluiten bij de beroepspraktijk van 
studenten 17 x 
- standaardaarsterugkoppeling bij oefenopdrachten en 






Communicatie - peer to peer 8x 
- discussieforum 5x 
- alleen ingrijpen als iets fout gaat 
- samenwerkend leren 3x 
- strak tijdschema 2x 
- beoordeling alleen binair v/o 
- Algemene discussiegroep 
- Geen samenwerkend leren 
- Communicatie met docent/begeleider via email 
 
Personalisering 
/adaptiviteit / eigen 
leerroute bepalen  
- nee 4x 
 
- student kan zelf (oefen)opdrachten en volgorde van opdrachten 
uitkiezen 4 x  





- ja, goed gestructureerd 3x 
- layout is saai maar wel helder 5x 
- grafisch niet attractief 4x 
- niet attractief door weinig interactie 3x 
- werkvorm is attractief (rollenspel) werkboek zelf niet attractief 
- Attractiviteit zit in de didactisch concept niet in de lay-out 5 x  
- Lay-out is voldoende maar niet uitdagend 
- Attractiviteit zit in de leeswijzer (leerstijlen, beoordelingscriteria, 
wijze van omgaan met studiemateriaal) 1 x 
- Attractiviteit kan verbeterd worden door inzet van multimediaal 
inzetten van  bij cases 3 x 
- Integratie van cursus in nieuwe Elo komt attractiviteit niet ten goede; 
wellicht in een andere omgeving mooier uitzicht 3 x 
- Minder complexe structuur door talking head om structuur uit te 
leggen 1x 
- minder ingewikkelde navigatie 
- knop cd-rom ? 1x 
- meer inzet van communicatie en samenwerkend leren gezien 
competenties van beleidsadvisering 3x 
Meerwaarde tov 
papieren werkboek? 
- ja, de wijze van verwerking kan niet op papier 
- digitale klas, communicatie en samenwerking 6x 
- ja, door discussieopdrachten 4x 
- weinig meerwaarde, want veel tekst 
- concrete meerwaarde is beperkt, bijna alles kan op papier 
uitgeleverd worden  
 
- Meerwaarde zit in mogelijkheid voor navigatie door opdrachten, 
kennisdomein en de keuze voor persoonlijk leerpad 5 x 
- Door hyperlinks worden de cases levenecht 
- Voordeel is dat studenten door het materiaal kunnen scannen 2 x 
- in principe zou het ook op papier kunnen 2 x 
Elektronisch werkboek 
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Verbeterpunten - men kan elkaar nu niet zien 
- meer multimedia: bv debat in 2e kamer, mondelinge behandeling 
wetsvoorstel 5x 
- autofeedback toevoegen / tussentijds terugkoppeling geven 3x 
- attractiever maken 3x 
- kortere teksten 
- meer variatie inbrengen: cases 
- site map maken, zodat meteen duidelijk is waar wat te vinden is 
- illuminate inzetten 3x 
- meer verschillende rollen: actiegroepen, belangenorganisaties, 
media toevoegen 
- voor peer to peer espace gebruiken 
- Minder complexe structuur  
- aanbieden van multimediale cases 










cursus of onderdeel 
- Structuur is helder opgehangen aan de studietaken en 
opdrachten door stappenplan 11 x  
- lineaire opbouw 
- structuur is minder helder  op cursuswebsiteniveau 6x  
- leerdoelen staan niet in de elektronische versie wel in de 
papieren versie 8 x 
- hinkt nog op 2 gedachten: schriftelijk als elektronische versie van 
het EWB 1x 
- Boomstructuur voor EWB is helder  
- een structuur die voor een schriftelijk werkboek gebruikt wordt; 
- structuur voor cursus als geheel niet altijd helder 4x 
- lay-out komt archaïsch over 2x 
- leerdoelen zijn kennisgericht 
- leerdoelen zijn op studietaaktaakniveau terug te vinden niet op 
cursusniveau 2 x 
Monitoring voortgang - student houdt persoonlijk dossier bij 




- ja, middels taken en opdrachten 4 x 
- komt soms te schools over door stappenplannen 1 x 
- Ja, middels opdrachten maar weinig aandacht voor multimediale 
ondersteuning om studenten te prikkelen terwijl cursus zich 
hiervoor leent 
- gepersonaliseerde feedback via email 5 x  
 
- ja, Opdrachten en aansprekende voorbeelden ondersteund met 
multimedia 10 x 





 - Meerwaarde zit vooral in inzet geluids- en videofragmenten voor 
observatieoefeningen 10 x 
- Ook nuttige links naar allerlei softwarepakketten  
Communicatie - 1 opdracht peer-assessment via zelforganisatie: studneten geven 
feedback via discussieforum (verder niet gericht op 
samenwerkend leren) 4 x 




/adaptiviteit / eigen 
leerroute bepalen  
- Lineaire opbouw - Lineaire opbouw 
Attractiviteit, 
motiverend 
- vooral tekst op BB met enkele hyperlinks; oogt niet aantrekkelijk 
maar komt door BB 2 x 
- BB omgeving zonder multimediale ondersteuning is niet 
aantrekkelijk voor EWB 
- didactische aanpak motiveert 3 x  
- structuur aanbrengen 1 x 
- lay-out kan attractiever 4 x 
- meer inzet van multimedia met name bij dit onderwerp 5 x 
- meer inzet van samenwerkend leren 
- Attractiviteit zit met name in de observatieopdrachten  met 
multimediagebruik, niet in lay-out en structurering; te veel tekst 
gebruik 3 x 
- Vormgeving en lay-out is nog ouderwets 2x 
- Teveel tekst op het scherm 2 x 
- Glossarium is handig maar verklapt al het antwoord op de opdrachten 
- Integratie met BB ontbreekt waardoor de communicatiemogelijkheden 
zoals discussieruimte moeilijk toegankelijk zijn 
- Modernere opmaak 
- Gebruik maken van automatische feedback 
Meerwaarde tov 
papieren werkboek? 
- beperkte meerwaarde: multimedia en interactie ontbreken 2 x 
- blijkbaar wel, studenten prefereren deze versie naast papieren 
versie  
- neen, maar kan nog worden 1 x 
- ja, samenwerken en communicatie  3 x 
- Meerwaarde zit in het logistieke aspect; papieren versie bestaat 
ook nog steeds 
- Meerwaarde in mogelijkheid van actualiseren, recente bronnen 
toevoegen  2 x 
- Meerwaarde zit in de opdrachten waarin multimedia is verwerkt 
(observatiefilmpjes) 10 x 
Verbeterpunten - inzet multimedia bij taken en opdrachten 
- attractiviteit 
- samenwerkend leren 
- inzet interactieve mogelijkheden 
- gebruik van automatische feedback 
- andere lay-out en tekst gericht op schrijven voor het web 
- moderne vormgeving 
